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業種別上場 天下り役員: A: 天下り B. B-A 
会社数 保有会社数: 変動 役員数 : 変動 変動
:年 81年 88年 81 : 88 :増減 81年:88年 j増減 場減
-・・同・ー・.._--岨晶 ・ F帽"・._---骨'司圃匹ーー ーー--晶蜘-.曹司ー冒坤句島国"-ーーー 司ー司・ーーー -ー---1--一日ー.1.____一ーー ョーー ----ー・.
農水産 7: 8 2: 3: ↑1 3: 3: 0 ↓1 
鉱業 10 : 10 2: 2: 0 2 : 3: t 1 ↑1 
建設業 133 : 142 84: 89: ↑5 172: 210: ↑38 ↑33 
食料品 91 : 97 12: 11: ↓1 16: 16: 0 ↑I 
繊維 83: 79 4: 2: ↓2 4: 2: ↓2 。
パルプ紙 33: 32 1 : 2 : t 1 2: t 1 。
化学工 165 : 179 23: 19: ↓4 26: 20: ↓6 ↓2 
石油製品 12 : 12 5: 3: ↓2 8: 5: ↓3 ↓1 
ゴム 22: 20 1 : 0: ↓1 2: 0: ↓2 ↓1 
ガラス土石 63: 60 3: 3: 0 3: 6! ↑3 ↑3 
鉄鋼 61: 58 7: 6: ↓1 9: 7 ↓2 ↓l 
非鉄金 40: 38 6: 8 :↑ 2 6: 8 ↑2 。
金属 50: 56 9: 12: ↑3 14: 18 ↑4 ↑1 
機械 163 : 177 23: 18: ↓5 27: 28 ↓1 ↑4 
電気機器 157 : 183 25: 27: t 2 29: 33 ↑4 ↑2 
輸送機器 85: 84 15: 11: ↓4 19: 17 ↓2 ↑2 
精密機器 31 : 36 2: 3: ↑1 2: 2: 。↓1 
他製造 43: 51 7: 4: ↓3 7: 6! ↓I ↑2 
商業 166 : 235 31: 35: ↑4 46: 50: ↑4 。
他金融 11 : 16 4: 6: ↑2 6: 7: ↑1 ↓1 
証券 13 : 21 9: 11: ↑2 10: 12: ↑2 。
不動産 21 : 24 8: 6 ↓2 10: 9 :↓ 1 ↑1 
陵運業 45: 46 13: 13: 0 22: 20: ↓2 ↓2 
海運業 27: 26 8: 3 ↓5 8: 3: ↓5 。
空運業 5: 5 5: 5: 0 12: 13: ↑1 ↑1 
倉庫運輸 29: 30 2: 3 ↑1 2: 5: ↑3 ↑2 
通信業 6: 8 2: 3: il 2: 9: ↑7 ↑6 
電気ガス 18 : 18 12: 12: 0 16: 14: ↓2 t 2 
サーピス 42: 57 8: 12: t4 19: 34: ↑15 ↑1 
銀行 94 : 111 51: 66: ↑15 71: 93: t22 ↑7 '‘ 
保険 13 : 14 3: 0: ↓3 3: 0: ↓3 。
自--胃--陣---・ーーーー _ー____1.________ーー -副.-ー・四阿._-ー抽ー幽.幽・:幽-ー・ー・ー・曲岨・幽晶・-司e戸 田ー---'-ー・ーー -ー-1--ーー 角ーー ーーー ー
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省庁 総 天下 天下った民間企業名及び天下った経路




通産 17 12 本石油化学ω浮島石油化学(C)三井物産(B)川崎製鉄(B)興銀(A+B)日産車(C)
神戸鉄(C)トヨタ車ω関東車(C)住友金ωアラビア石油ω
建設 18 2 ニ井不動産ω、東日本建設業保証ω
運輸 23 11 JAL(A+B+C)全日空(A+B+B)日通ω日本空港ピルω富士自動車交通ω三愛石油(B)山下新日本汽船(A)テレビ西日本ω白暴ホテル(C)
郵政 18 10 
JAL(A+A)KDD(B十B)富士重工ωフジテレビω日本電侶)野村電製ω東
京海上火災ω熊本県民テレビ(B)FM東京(C)日本アジア航空(C)
厚生 17 2 武田薬品(B)資生堂(B)
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